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Decreto 2.61 ( 1 ()7(), I(' 22 de agosto, sobre reestructuraciOn
del es,pacio aéreo eiqtarm1, Páginas 2.422 :1 2.42.1,
ORDENES Y RESOLUCIONES





Resolución número 1.944/70 poi 1:1 que se di' pont. pa.,(.11
a destilireu:11 los dt.stinos 111(11( .111 Ii ( .111113
I)yS NI:11111)11aS d()11 11111.0 .10)113 dull
IHI ,II ( 1,11( (;,I1( l':"Igina 2.425.
MAESTRANZA DE LA AUMADA
.S.i1/f1t74)//e.f.
Pst•m,lu•ión númei() 1.949/70 UF Id que He rect a, un
(•1 ,,(111 idli que .(. 11 1(11( a, la 1;/..,()Itnifin 1.297 (II.
1)70 (). :n'un 117)1 un 111 qítv afecta al ();wrati() dr
1;t du la Armada, •i t\tínvitit,
1(). (". ;ii LInult. NI ;tul int./ 1 125.
PERSONAL l'ARIO
PerSiPlial 11.7'17 t'olltratado,- ellIoS,
Resolución número 1 946/70 poi 1.1 que .,e disponen Ii
ase(11141).1 ii111* ;.11(..C111 (Id pu) ',final (pie Se reseña.
.> .1'
■•11■-■...11. 11-
Resolución número 1 948/70 pot I. que di,potte el
CeIlSo a e()o MCI() de 1)1 111141
••ii()()
d•l tul t (1 it 1 I illIC
ontrahn itin ter.souol pool ionarjo.
Resolución número 1.945/70 1.1 (Jur si` (1'1/011(
()111131.tt 11111 (id pe? /11;11 (illi• 1 (1.I(' l( 1°
Ili15 2.425 y 2.426.
I 'erso HaI (lviicon ro to /1(1 VIS.
isco
agi
1?esoltición número 1.947/70 por lit (pie m. dispone la baja
(.11 L Al vo)i. di.1 ()iela' terrero
( ) l'él ( l'ágina 2.426.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL..
(131111'0S DF. OFICiALEI
('11?",1()S,
1<t`80111CiÓn 11(1111CI*0 177 /70 por la que se amPlia,
.(.1111(1I1 que 111(1$( a, la lIesolueit'ut tit'ittiern 170
1970 (1) ), Hutu. 209), Página 2.426,
Cursos Iluermiores 3. liur.o.r.—Admisione,r
Resolución núnlero 176/70 poi 1:1 (pie se amplia, en
.1101(1(1 ( Itil, la nímle ily
( 1 ) I I 1111111. 183). 11.11.1111a J12(0
Hp()Vil .ViIMITtfi/11.4./I/4) di' ¡bullir/
1<esoltición delegada número 1.262/70 pot la III1(' Sr I
11(111e Wird(' (111S1 it 111(11/ (1111() 111(11( i el TI 11)1111■11
\,1111clIcs 11,11,i LIS (1111()SII infle,. a ingreso en (1 Une
I. lestástic() de 1.1 Armada. l'ák.inas 2.42(1 v •'127
1'I;(-111:1CACIONES.—EDICTOS




Número 213. Viernes, 18 (le septiembre (le 1970
DECRETOS
MINISTERIO DEL AIRE
1)1.:('RFT() 2.61 0/ 1 )70, de 22 de wio.rto, sobre - 73)11as ('()1111()] (( '1‘1).
Zonas Tr.i'llic() (le :Ner(")(11()iimsreestruclura( i(;11 espacio ariire() espahol.
1:i1 (11111)1 11111(.111 ()1)1i;;Ici()11(-; emtwiídas 1)(n.
F.spaña (()li)() cm' a..(-11(.11(.1t (le .tt euildicit'w de Pistad()
tiliettlln.() (1e 11 ( )1 1,:iiiitaci(")11 d(s vi1ci(")11 Civil 1 u
1(1 ilaci01131 (( .), ;1(1(1uilid:P, 1:t firma (1(.1 L'on
\cilio (le Chicago (le mil novecientos ettarvitta y cita -
ti() y sus anex()s, iti(luvcu pihicipal •
tuctlt(• lits (le velar 11()1 ,e;.,,n1-1(1a(1, ()Dlenaci(')n y 11n1 -
de/. de 1a circulaci(')n ;1(1(...1 11() :.,(')1() en (.1 (J )1('l( ac'1.(9)
espaimil (11 nsiwiati() :1 tal fin
¡mí* (). c. 1 ., 1)1*(1111111() (.1 1 )(vrel() (IV 1*(''




Hiendo LL forma en que liabía de (11\1(111m. elyilet()
;1('Hi0 y fijwid() lO ().1111y, (1(1 ui c()11-
11-(11.
1111 1.811.r.1) traircurriclo (.111»nces, la 111-
1v1Pliclad :.c1(.111(' , Irartc() a('.1 (1), 1 prop,resos
ti:mr(linaii(r, en 1a,', eavactei t('.(-nicas 1:1',
acrowlye, liacen ya in(1L,pen11)1(. revtsum del ci
ta(l() 1 )((cret() para actualiza]. .‘,11 , (11 ,imr,icinnes y 1:1
elnictura (1(.1 ("pacio aere(), a(1,11)1ind()1:1 1-,H últ.)
Filas tit(mlificnci()Ip.s i»)! 1:, )1
Aviaci¿di Civil. 1 mei
'01- Id) 1) lado, (1 pi or,re,J) con,-;lanle la Aviaci(")))
..1( ()n ej..' habilitar lin idocedimielito ar,i1 para in
troducii necesarias nimlificaci()Iles (-tullid() éstas sean
I
I IFi: ( II 1 ; )I I" Y Ii
Í
I 11 1 I11 I re! e1I ( r 1 11 « IVI l"
() (1(.1 1 ) ere1() lin1 (111111ient(rinii1 nuvecie111().,
sesenta, (le veintinueve (1, diciellui,v(..
A tal fin, a. pr(ii)tiesta 1V1 Mi t 1.)) (1).1 y 1,1.(.
via (1(.1il)('ractoil Coir,ej() (1). 1), en sti
unto]) (1(.1 (1;:i ve•intinuo (le :11,y.,)1(1 de m nil 11(Jvcciet(),;
set(nta,
1)1 S1)();(;(
Artícill» rimero, 1 '.1 e‘ pací() :1(1 e() espail()1, 1(),
inies <le pre 1.,1(.1("iit 1() itii(irtmci(')11
(1(. control de cirettlaci(')it :1('H.;) y (I(. alerta,
( entender() constituid() lior (.1);1( :1)".1u() sol)).
:mía mas el pacio aci.t.(0 il,,tut(1() 1.1.
por la ()rilanizaci(")11 (le Avtacion 1 iii(.1 nací()
nal (().A.( .1.) a tale ,
A rt ículo :.(1»11(1(). 1 ,:t tu tuva (1(.I (...paci() a(1.1.(1)
uspariol conii)ren(lera las
1:egione', de 1 111()1 111:1(.1('111 V11(.1() ( 1 1 1: ).
Si , „.1 (I,. 1 „,;„ .1,11 \/11,,1,,
(1 1 1 1: ).
- Arcas de (*()ntrol, que !pueden comiden(
A('rt)vía , (AWY).
I)) Are:r, "1 (*()1111»1 (TIMA).
DIARIO OFICIAL DEL NIINI:I.1;P10 MAPINA1';'0.ina 2.422.
L',\(11 t
. ,
A 1.1 íctil() tercer(). 1 ,:i :térea (1(.111 r() (1(.I
,i):1(.1() ;t(".1.e() (.1);1t1()1 (..,1;11.;t ;11(.1)(11(11 y cwi11()1:11;i
LiuI (l I■l1t111(.111() (.11T111LC.1()11 /V•I'en (1(.11u'p,
(1i-,1)().:)1C1()11c., Iviici()Ii'd1(-, iIl1e1Ilacilni;(1e„ 1)(q.
)1'11:111k1110S :
(1(. ini-urtivici("nt V11(.111 (11('),
C())11 tul (1(. Are:i (AC(').
Lwill(11 Apv()ximaci(')11 (AH')
'()1 re , (li, C()III ( )1 de Aci ()(11 (mi() (T\\'
y el i\CC p)(itall cuirdiltur un )1() I)
eti:t1t( I() ‘,(sa c(mve111(.111(..
A 1(-1111) 11:11-1(). 1:e,,,,i()11(.', (le 1 111.()1 d■•
tieb, ;11y,tic:11;111 (l):1('¡() a(re(), (ir 1)11:1111:t
;111111:1 C(1111p1'ell(ini ( sne1() y un niv(.1
de \l'e() es1 iic:1(1(). 1 )((ntr() (1e1 ('j)1('1( :leve() de una
1(Zeri(')n 1n1()Iinach)11 (le \Hiel() (1(1 1 ), los servicios
(h'e 11 1 ( )1.1 1 1;1 ( )1 1 de \,11e1() y de ;11(.11:1er:111 1:1(11111(11)S
,
1)(>1' ( 1 (*()I ,1)()11(liellte ( I) dr 1111-(MIV,IH(')II do
\
Aulicn1() (inint(). 1 Sttperi()re, de 111
1.■ nri(i(')11 \inch) ( 1 1: ) (-1,:fei() :1('.1(.()
(1(.1-inida y ;11Itna a partir (lel nivel
(1(. v1i(.1» clIip,tittlyít el límite siiperior
subyacent(. 1)(.111n) (1(.1 epario 11("1*('() luta Regic'm
11,11(1.itIr (1(' 1111()111111C14111 VIlei() ), los servi•
H()) (h. iiil."1111:1('i(rni (I(' \lid() y :11(.1.1:1
por el correlwipliclite ( 'entro) de iiiiwiliaci("ni
Vt1(.1().
Arti(111» sexto. 1 Area,, (le Contr()1 abarcatait
esp.acio ;terco de 1,1;m1;t. deiiiii(la y altura cottiprvit
,
(li(la entre trescientos in(tr().-, solde el suelo (coill()
míliiiii()) y un nivel de vuelo (.1)(.cilicado vir;) /\1(.;1.,
(1(.1 1'..,i)aci() AId 1 illevi(n-, () (111H. dicho
nivel (h. vticti, v ni\ el de vitel() (111e e',1)(i.111(flie
1);11:1 A H.:1', (1(. .(dil ,paei() Aei e()
1:1'. 1e;I:, ( int ()1 ‘,e I )1.()1)()Fri()11:1/-;#1, set vici()
(.(nit 1 ()1 (le área y, (1()11(1e pvlice(1a, (,(1.v1c1() (le c()1111()1
(h. ;11)1"()Ximarmn HI)1* (.1 Celar() (le C1)111 u(,1 (le At (.1
( II. I 1 1 I I " I iV(), 1.X 41 )1 ) witi(.11x,
Cottir()1 unlinal est;i1,1«•ida., c()11 (•1
de facilita) ',el vicio (le coiltr4)1 (le aproxiniaci(1)ii
111(11 :111:11):t () y:ti .1:1!) Zolur,
( .()H1 (II, en 1;1', (11:111-, ( elle:1110);1111 ) d e 1;11 iii
1:11• ',e1 Vir.1() e(il ,1,1)11(rirlile .1.111111
(.11111D)1 App)Xi111■Wh')11.
A Fi 1(111() s(".1)1*Hm). 1,()11:1'. de C(Hil 1.()1
("pnci() ;Hl el) (1(. (1(•I iiiid;1 (ine se ex, ¡elide :II
ei1ed()1- () \';11.1()S 1(')(11()111()S de(1e 'II( III
11;1')In 111)a ;u (1(.1(1111.111:1(1;i. 1 )(litro (R. 1:1 1,()11:1 (II
(.()1111.11.1 :•(• 1*:i( i 1 i 1;i i ; i\'.1('.1() e()1111"()1 alir(),\.1111:1
(11a)11 1)()1. 1;1 1 )(1)( 11(1(11C1:1 ( .()111 U(11 (III(' se
Arl'ietil() ()cid\ (i. 1 1,()Has de 1 ¡dije() Ael(')
(11(ffil() :11):11T:11;i11 (•1 (1):1('1() ;1(.1 (1), (1(. 111;1111:1 N' ;111111;1
(1( 11111(1;1'.,, (111(. '.( (.\ 1 iende (h.(h. (.1.,,I1(1() ;11i c(1(.(1()1.
III ;1(.1(')(11 (mi() (-(1111 (i1,1(1(). c:1(1:1 TI:Iiic()
Aer(")(1!()Iii() . 1)1 (ii)(ircimuir.:1, (1(.11i () (1(. 1():1 lími
1(., (h. vi:-,11).111(1;1(1 y ;11Iiiia de nula.: (-()1111()i a(.11")
(11(>111() pay 1;1 Tni H. de (*()Iiii.()] (1,\\ c()1.1.(.,
(11(
li(111() 11()\111(1. W (1:1111((.(11 1:1' ;1911(111(",,
(1c \'11(.1(1 (1,1P):
A) 1( ii,11 de 1 Iii()riii.1(•1(')11 h \ ileh, :\ 1;1(11.1(1 :
1.111111:1(1.1 (11 1)1:1111:1 pa: imo 1111(.:( que, pot:je:PI() (1(.1
ptilila (1i:trefilo .y cinc() exachis .N,1' ()Hm 1to
oh(' (.:\oel(), \\/, v:1 1(.(11 ;II y (l'Hl()
111111111(p, .N y (.11;111() exael(),, \V,
y (h. dicha !mula, (.11 'linea rucio, ;11 ii i1 (s1io1(.111:1 y
1re, ;,,r;((1((:, y Hm.() 1 1 1i 1 1 N/tiii ;1,i-oda ctio
1•o.H1:1 ,;(ele iilliwt();.; ; (1(.,(1(. 1.(.(t o, l'asta el
()('cideill:11 (le lo ii()Illero 11:111(.() ;
1)(ii- 1;1 lineo 11()Hlevi/1 (.1 lHI i(11;111()
(',1() iiiinufw, \V ; (h. o(ini,
v•cio, !mula lreinlo y llueve p:rodas (tioreillo y (-no
ir() 1111111111p..., N/1H1 !!11(10 SCiS 1111111110S W ; (I(' ;1(111u, (11
hil•a 1 cul;i, 11:e lit el Ireinio y citl('() 11odas
N/(I()., \V • (h.
:1(ill1 (.1 po1ol(11) :velillo y chic() 1,„1:1(1()s H11(11(111;1
INIIIIIt)1.1‘v Iii1:,1;1 lir 1 i•di;111() Yel111.111('";
luiii111()', ; 1)(il• iiie1*H1:111() (.1 (.\
Illeridinllíd de 11:1 il()111(.1.:1 11i1);Ill() ;
pr()Siglle ;1 1() 1;ii-;..() [Mea il'())11(.1 haSta S11
ii()Hier.1(1(1 11;11 ('H 1:1 e(),)1:1 (1(.1 A1111111(1() (11 (
11('1:1 1!!11(' ;1 ('(1111.11111;tH('ill 11;1 ti ctioretito y da:,
19.:1(1,1 Ley() N/diez r,rodas (r I,I1II \V ;
(le .*,,Ite (11 1111(''.1 recia 11;1;1 (.1 1)11111() (1111(111;1
11.es ;;1..,,(1()., N/1 rece 1.1ra4los W ; (le aquí 1;1111 -
hien (.11 liiiea recia hasta el ctioreida y cinc() 1,,radw;
N/1 F(('( \\/, y rl,;(11,1(.1,1(4, innibién (.11 hil(,:t
n'eta, (.1 ptiiii() ari,!,,(.11 etiorenia y cinc()
(1(),, N,7(4.11() \\'. 1 I■ei•,i(ni(..; (h. Iiii(linioci(")ii
(h. \itiel() (()1111(1;1111(..,, (.()11 1;1 de i\ 1;1(11 id : 1. 1 W 1.1111.-
(1(1)., v l'al 1..;, al N • 11 l■ ol V.; VI l■
(...L.;11)1alica, al S; VI l■ 1..plaa y 11 I 1..1,1)(rd
;II ), y 11 1■ ,L;11111W1C11 ()c.e;'111;('(), :11 N \V.
. .( )1 );;111(1 (.1Icarid() (h. 1;ici111:11- H.rvi(1()H (le in
1.(11 111:1(.1()11 ylluld y ;1I(.1 1;1 : ( '(•111 1() de 1 111(iimdci(*)11
V11(1() .\1:1(11H11 :\ladri(1 1.1( '),
1(.1.,1(')11 dt. 1 11-()1 `■' (.1(1 (h1 .
1 1■ 1 1;t1('(.1()H.,1):
1 1.11;141i i i j)1; 1 1 111 líneo (pp., 41
1 II 1 11 1 1 41 t 14 dr! 111(1 1(11:111i) C(1(1;i41;1(11 ) 1 1;111() •
iiiil \\/ e(111 1:1 1.1 ()111( 1:1 111' 1):111(1 1.1 :111(1-,;1,
1.11.11,() (h. 1.1 1111(..1 1 i (11111 1 1,-.1 1ia. 1;1 1.1 c() aquí, en
liII( a recia, ( 1 cual (111.i Y (h».1 ec.ro)
N/(mair() !,»;1(1(), rtioienia (1(.
;111111, eli l'Hico 1 ('('1:1, 1)11111() y ()ella
( lo ii i to 1111m11(),, N /ii(.., (.1111-(.1110 Y <Hm.()
(le ;111111, ( 11 hm o le( lo, 111',1:1 ( 1 pt1111()
11(..11wi N/mi ,,ra(1()
jil ji 111111(. 197()
■••-•.18
NI*Initi() 21,3
cinto VV ; (le aquí, en línea recta, lutsta (.1
1,11:11() treinia y ein(() Irja(10):, eiliettenfo tninutos N/(1()s
);1 it(1(p; 111111111();, ; ;luí, ( 11 1111(.1 recta,
1111111(1 11 (:H11:i v wieve gloolas cuarenta y (11:11 1(1 1111
11111(1:. N/1111 !1;1(1() 111111111HS \V, y (h. ;«itií, [Inca
1( ( :11 1,11,11(1 (h. ()I cluirelitít y dos I; vados C111
1( 111.1 N di iliim11(), NA(.1.() ír:1(1()', cualro 11111111
\\'. I 10 1111()Iiiio('i(")11 Vilela
(1:1111( ( (iii 1 (1,. 11,,lictionla I 11 e 11 1 I Iiiide()., y 1 1 I<
,\1:1) (11d, :11 A111 II",
v I' I ,\1;«11.1(1, W
1 1. ; 1. 1 l■ 1,,(.1,
. .)14T.111() eileo1r,a(1() (le fae1111:11' 1C1(P1 ¡II -
H1111;1(•1(')11 de y11(1(1 Nr ;del 1:1 : (*(111 1 () de 1111.1)111M~
1'I(')11 11(' Vil( lo) (h. 1 1',:tico.1()tui 1..1(•).
( 1■(111(.)11 de 1 Ilf()1 1111(-i1111 O Viiel() (1c. Lanaria:1
( k
(*()11 1111111c (pie ; (.x1.1(.1111(11 (le de la iii1erseeei(')11
111.1 1);(1;11(.1() (1H:da gia(1(Js exot•lai, N can (.1 meridiano
■ (lid:cin('() W ; jti en línea recia liw.111 (.1
1ro(1()s •(4(.1+() mintif(), ,\','/\ p.,,r;1010).;
cela minutas \V; 1c dy 11;tia el
1,11111„ lici1113 y dor, !,.1:1(1()., <•(.1() 111111111(p-, N/dit'CiSiCie
cey() 111111111(r, \\ ; (i(- 11(' (11 1111V1 reC13,
11;P,1:1 •i 1)11111o) 1 I( ill1;1 Cul() 111'111111(1'; Ntd()C('
ny:W(1,, 1uui,11;1 111.11111t(), (11 hilen recin.
( 1 ¡mido 1rej111:1 y :,-,1(.1(. 1P,r1d(r, (11:11(1113 111.11111
1(); N/1 1(Te (Hez 111.111111os \\• ei
11111(' 1-1(1111(1 1/(1 01( 1 Sahara (,;pafial coi!, .\1;11.1 11( (
i\rye11;1 Nlati,i1;111ia, la e()sla, minio \ einle
grald(),,, cuarenta y hiele .111111111(P; N/(11('CiSkle 111-81(1(1',
(11:11 ro) 1)11111110)ti \V ; (h. :«jilí, (.11 línea recto, ha" 1:1 (.1
1111:11() dierintleve (.(.1*() 1111111110S N/dice:lit:uy('
( (1(1 \V, y (1(. aquí, el 1 1111(-.1 1 c(1:1,
11;e•I'd ciili1111() yei111.1Cilie() grad(); c'(l*() 11i111111()S N/
( (1(1 mintilas \\", y 1111:11ti1etile,
:i(itil 11;P,1;1 • 1)11111(1 (h. Hl 1;■(.11, 1 1(.1111;1 p,1i1(10S (er() 1111
11111(is N/v( da', cela minutos \V. 1 1■(.'
!iaii(-; de 1 111(11 1111c1(')11 de Vuelo (.()1(1111;iiite,, cm: (1('
( it11:11.1;IS (111 : 1' 1 I■ (1.,1,.,;(1)1:111ca, al N ; 1. 1 I< A 1.1 y
1. I l< 1 ):11,:ty, id 1.1 ; 1 1 i; I );(1,:it. ()ceánjc(), ;11 S, y 1.1I di1,():1 )cedilic(1, :II \V.
no) (.11(.:(1;;;,(1() iocili(al• (h.
1I(1 \ 11(1(1y ;licita: 141(1(• ;\(.
í( 1111) (11 s)( 1 )1 ( (.( .1 t I. ti II 4.1
°:1 1 1 I I1 )( 4)1 1 Ill'arimei(")11 (h. Vileb)
,\HIJi(I1()I. i("111 i1 Vuel() (1c.
1\1oo1i i 1 ( L I l■ 1.1(1, ( .1111 1(),, , Hmiles (.11
11i,1111:1 ,\1:1■11 \ (.1 I11ilIl (1(.111i() (1(. Inf()I..-
111.1c1(w V1t(l() 1' I( *).
1 ) (ir 1 iii:(ri(')H \'l11) (le
( ( IM ). .()11 111., 111.P.)111(),, 11111.11('S
(11 111:1111:1 (111(' 1 1 1■ 1 1.11i (1()11:1 y (.1 iiii.-1110) G.111 i ()
1 i I i 1)1:1(-1('Hi (1e \ tit ( 1 1 ic(.1()11:1
•) lur,i(")11 ,,iipei i(it. (le 1 1111(11 im.,1(.1(')ii Vt1(.1() (h.
I I■ ('..111;i1 i;ts). (*()11 (.1 init,m()
I m:tci(")ti du !lel() (( l'1( \ con b).,
1)1:1111.3 (pi( • (s()11 1os (I( 1 1 I i ( 'alulyjw,,
(8:.:cel)1() (pie (Irl \ ctuil (.111..■ Illi
nula., N/trece 1,,1;111();, die/. 111111111(r \V yd u u hiled
1)1AR1() MINISTIln() Id?, MARINA I
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recta al punto veintisiete grados cuarenta minutos
N/once grados catorce minutos W, y de éste, en lí
t'•a recta, al punto veintiún w;Lclos
N/catorce grados cero minutos NV, siguielido la fron
te•a con Mauritania basta el punto veinte grados cua
renta y siete minutos N/diecisiete grados cuatro mi
nutos \V.
Artículo t11)d("1 lIH. - Se establecen la,
Arcas de Control:
E.,N) Area tle Control (l• Niadrid. ( )1 1,,,a u() en
cargado del control: Centro de Control de Atea de
Madrid (Nladrid AC(1). Ititel;rada p()#r (.1 Arca de
(mato' Teiminal de Nladiid (TMA l‘ladri(1) y 1:1,,
aerovías o tramos (le areovíns comprendidos driltro
de los límites laterab-, de 1'1 1/11.1 1\1:1(li1d
figuran en el . ) Esparta (publicadi (in"
"
foirtnaci("iii a(r()Ilálitica).
By Arca de Control Terminal de Sevilla (TMA
( )rgatio encargado del conii«l: (:entro
Control de Aproximaci¿n de Sevilla (S( A l'1').
(:) Arca de Control Terminal de N1;11:1iy.1 (TM i\
N1álaga). ()rgano encargado del C011l H11 : Centro (le
Control de ,,Nproximación de Niálaga (N1alaga A
1)) i\rea de ("Anuro) Terminal de 1.:11.nora
Zaragoza). ()rgano encargad() del control: Centro de
Control de Aproximacion de Zai;(j;()/a (Zarag(i
za Al'1)).
11. A) ,Nrca de Control de Barcelona. Ori.',;(110
ellearga(10 (1(.1 ()111 1 01 : (entro de Contr(d de Arra (le
Kircelona i\C(). integrada por el AH ...1
de ContT(1 "I•erininal (le Barcelona y las aerovia:.,
tratmr, aeroví:u, comprendidw-, dentr() de los 11,111.
teN del 1.1R/V11: Barcelona y que en el
4,A11„,,, (1( 14: spaña
I') Arca de Control Temninal l'alma. ()rgalio
encargado del contiol: Centro (1e Loiltr()1 de Aproxi
macton de l'alma (l'altii:1 l'1))
(_.:) Area de Control Teinnwil de Víduncia.
no encargad() del control: o (le Contiol (le Apro
ximación (le Valencia (\ alcii( 1;1 .\ 11').
I 1 1. Arca (le Control de Canarias. ( )rgatto encar
gado del control Centro de Control (le Area de e:a
liaría', (Canaria., AC(2). Integrada por el Atea (le Con
tr(il Terminal de Canarias (n'A Canarias) y las ae
ro ías o Iranios de aerovías comprendidos dentro del
I. I l</I J111 Canari.as y (pie ;In (11 "A1 1)" dr
Al 11(111() (1111)(1H111(1. - S(' (lSl ) hr 1111:1 1.1111:1 <h.
Com ol en cada uno (le los aetOdiomo , que .,(,
II1.111,1i y cuya 1.(•3(..„,),) fwlirli.;,1 (.11 (.I „A 1 1,„
Pír hl- 2 2 1
,
LX111
c)rgano encargado (le facilitar el servicio (k con
tiol (le Aproximách;ii en e;1(13 tina (1c ellas será no1
111;i1iii( ni( la T(,,, 1( de Control (1, aer¿,1r,)111,,
tivo (T\VR), excepto en los casos t•II (I11('
que sean (•1 ACC (•1 A PI' correspondiente.
Articulo decini()1ercero. eiablecela una Zuna
P1 i.:1 fiC( 1(• (')(11 ( )111( ) (11 t:1( III 11110 (1(. ),) 11(1.(*)(11r(
111)I (111(' (.1 NI iiikiet "lo del Aire designe c()Hiu
lados y culi 1;1', dimensiones qme para rada tina (h elliis
se establezcan. 11 ( )igano e1Icala(1() de facilitar (.1
servicio (le (-()1)11()1 (1‹: a(bl(")(11()111() será 1;1 luire (l•
Control (le cada :teródiromo.
i\num'. ,h.ciiii„cliarin. 1,3s características, dimen
siones v 1 ii i1 de la', i\rew, Tetioinales de Control,
z(111:1s de Control y tomas de Tráfico (le
/1er('blionio serán determinad.r, pu. (.1 1\lilikterio
A.m., que les (lan'i la Ilebida publicidad (.11 (loen
11 tent 1
" A 1 1 )-141spafía".
Comuni(-aciottes.A 1 líenlo decimoquinto.
111t(1 i() del Aire proporcionara a los distintos
encargados de 11 eguridad contr()1 de 11 cirenlaci,
aérea las comunicaciones neceariw, para (•1 (1,-,(11).
peño de las misiones que tengan asignadas.
Dichas v comiinicacionc-, vienen et,peciii_
cívdas en Circula( i(')11 i\érva.
Artículo (1( (.1111().,exto. Se autoriza al :\linistru de1
j\ !•( para *introducir (1 1.ii( JI 111fonnaci,#)11
de Vuelo y las 4'\H.1I y Zonas de Control (.,tableci
das pie,ent(' 1)eciet() las modificaciones gnu 11
() del tranco ;terco, o
p¿Lciones contraídas dentro de ( ). A. C . 1 . deriv
(1(. actienlos «Hitcrilaci( , hagan necesarias.
Artículo clecinio:léiptillio.-- ()tieda delogad() rl 1)(.
(l(1() 11 réS de mayo ( i( 1 1 Iii noveciento,, cin
cuenta do,, y cuanto oponga a 10 dispileqo (.11
1n")(111e, (11 I■er1.1111.(111() de la (.11T111;1C•1(.111
(I(' de illIli() (h. 11111 11()VeCiC111()S Sr,r111:1 y
cin((1.
1)1‘)1)( )-,1('1() N "1 1ANSIT( )I 1,\
1 ;t, (1 s)( ,ic ()I' del presente 1)ecreto podran
(*1 :\linist(Ti() del Aire escalonad;(
111(n1e 1)11111 de la (cella de 1,111)licaci("in (1(.1 11 Ii 111().
Así lo dispont» por
1,a Coruña a veintid("is
setenta.
rl pre (lile Decreto, da(() en
;Ig()-)1() de Mili 11()Ve(
r)C() II 1■,\ N(
:i i(Id .1 11c,
jt I») SAI.VA1)()I: y 1)1,1/ IIKNIJUMEA
Wel R. (). de/ L.5/(i(b) núm. 223, pág. 1 5.335.)
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Iesolución núm. 1.914/70, de 1;1 1)11ecci("in d('
Icullitaini(nt() y 1)()taciones.----Se (pu. los (.:a
1)111111e, (le Maquina, 911(4 1 enlitiiiiiación relarionnn
CtbSii(.11 sus actualvs v vlsen a
(.1 que al frente de cada 1111() Se indica :
•1<r,)('' I: 1 SO11a.-1)1 nieS()1" (1(' 11 I.:(.11(.1a
N;ival dita' .--- Forzoso.
1 )(ni 1■..iiii("ni García (;;Ircia. trofemm. de 1.a
(1(1;1 Na Val M 1 . • V(,111111;11 (1).
1
1 ) A efeclw, ilidemniraciOn p()1 1 ra,,la(lo (l(
I ia, (11(11(1111a C( 1111)1*(411(11(1(i. (.11
(lo,\ ), I V, art de la (
(1e ()•junio (le 1951 (1 ). ). 2).





1.:1, 1 )1 1;1 ( ()11
1.111,1:1111.N1() Y 1 )( rl
1 mi', 1 )(.1.1(10 NIalizallares
-111— —
Maestranza de la Armada.
Situa( iones.
les()Ittción m'un. 1.949/70, de la Dileccikm de
1■« 1111ami(llio y 1 )olaciolies.— l'aducid() el vol el 1 I;t
1■(- ();11c1(1)11 (le esta 1 )1R 1 )( ) t'imer() 1 .2' )7/7() (1 )1 A
It lo 1( 1,\ m'In). 1 17), rect 11 ira en (.1 sentido. de
que queda ',in efeclo jtibilaci(")11 auoi.(1:1(1;1, (.11 1() que
•et,pecla al ( )perari(1 de !,(.!;t111(la ) (1(. 1;1
M.m.,traliza l l lada, a ext ilw,1111 1(:,(" ;II
Cunde Ma1-1 lile/.
ladrid, 1,1 de widiemln-,. de 1 ()'/().
1)1 RECTOR
1)1. I■ 1,11TAN1 1 ENTO Y rl'ACIONF.;;,






1 'crsoncii ¡Vil «MI Iscensos.
<cs)lcción m'un. 1.946/70, d 1)irecci(")11de
I■« y Dolacimies. - 1'.11 viFIlid (IC CX1)C
(11(.111(' ilIC(iado) ;ti clucl(), (1 i(° ti ascenso a los.n
t.il:;;H:() Tallel(-, (1e1 Capataz .1111u(.1 ()t(")11 •imé
nez, y (Cal (lin(ro), del 1.,sin.cia
1i..ta .11 ;al cía :\ 1;1(11 id, que 1,1 (.t111 stu,
en (.1 1,,(irk:lel() it'lle1;11 :\1()Vi1111e1110 de 1;1 •efat111:1
(h. Al ii):1iI(.111(1, (1c1 .11-,cual iiitar de Cartarclut,
«,11 at 1 (.,1() 1() (Tu' luido un 1..t norma IV de la
( (Icii i:11 o 1 .3()()/();; ( 1 ). iitíni. 71 ).
la 1■(-J,ltici("111 surf cícetw, wiministrat 1vos ;t
1).11 I ii• (1(. 1;1 Ic(1 (b. 1;1 misma.
1.,t111 id, I I de ,,eptielobi e de 1')7().
it ( "lult
1)1.. I■1.( 1.1"1,1M :\ I() N' 1 )()1 1( 1()NES,
1,11k )(.1i1;1(1()
II.x(I1 I ( • •
11
i?(...,ollición 1111111. 1.918/70, (le 1:1 1)ireeckm
l■e( 1111;mli('lit() .y 1 )otacioiles. yil t'Id (le (.\1)(.(11(.11-
1(. ilico..1(1(, ;11 (.1( (lo, y (-()I1;in 1() (•( (1)111;1(h) (11
1V de 1;1 ( 1,\Iiili,deri;i1 1.,1(1() (1('
1()()8 ( 1), ), (.1 ilS((°Ii)*
!.,
.LociIii(1 )(1c. pi Hilera, del ( (. te] cera 1. ialicico 1eijoo
-
(01 clui I cont i1111;11.;1 ‘al a( 111'31 destino (.11 el Cual 1(.1
(14. 1 II, 1 1 ion ;\ la? Met í1 (le la Zoma Nlarít *tina
11, 1.1 Fert ()I (lel Caudillo.
1.. 1;1 1■4-,H111( 111 f ii;"1 (.fecl().
vil lit. (le la lecha (1(. 1i 1111‘)1113.
I 1 de sept ten ilIt e de 1') o).
F.1. )111..t 1( )1:
1)1. I\' i'.( 1,lITAN111 N'l() N' 1 ) )1 ,N( 1()N17,S,
1 Ali:, 1 )c1;1(1() NI:1117.a1lan'S
I i'xemos. Sres. ...
Si es. ..•
G)1111(110( i()11 11(.1.,s(01(11
Resuiluci¿n m'un. 1.915/70, de 1;1 Hi1'ecci(')11 411.
v 1 )( )1 iici( )11(.s. — 1 Vil'11111 de \
diente i1ic();1(141 al (4111(1, v )11 -,11‘lc('1()11 a la 1■44;1:1-
111(.1111( ion de Trabajo del per,,oltal civil no ititicio
ludri() 414. 1;1 ,\(1111iiiktrIci('Hi :Tu( dra(1;1
)(1'1.(14, número 2.52,5/67, de .2( (le ()'(l 111)t t ( 1 )1.\ 1(14)
)1.1(.1;\ in'uns. 2,17 y 252), se (li,,ponv la ( (Hit ataci(*)11
del personal (loe a eniiiintinci(")1t 1 (.1.11'i( (.()I) <,1
(.11-(14.(er, 4..,11(.i»ri.,, ores:Hm:ti y es1a1 1ec11 1tien1( (1,,11(1v
11;1.,a11 servicios :
A111'.(.1(", '',11(1(1 ()II 1(1:11.írtlei v Nlat ía del Cal loen
klyamtiii te 1 Aiwz 1 tina .on 1 di acIet fijo y la
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•-■••■•••■••■•• •••
V1t111('-‘, 18 (le mptientlire (1(. 1970
.••••• ..•••■•••••••■•••....
(-alego' ía 1,1 ofesion.11 (le Teleionila (Subalterno (11
primera), a i).11 tu (le 13 fecha (le comienzo (le pi(
t.« iOn ici(), en la Centv..11 Telefónica, (le 1,1
Cursos de Bu( ca(/o), ■
LXlIl
. 1(1 ini,sio)1e.v
nUin. 17()/70, (1(. 1.1 '11
/m113 .\1:111111i13 (le (nrIngena.
1 )()ILI .1(!' (Thin(' 111 Culi cal fijn y
(,11(g()Hil i)i()ie-,i()11:11 l'r(ii(.()1. Vu-.(4i):111/3
(i(111)tii.■ virtir de 1 (le (1(.
1970, pretar ‘,11,-, viciw-, eti 1;1 1;‘,(I1(.1;1 (h. ( ;tic
1'r:1, Naval.
1)on Antonio (;;Ii i ido (...11)31.1.)s. (.31.:Ict(i iii
((Tino, ) (ir 1)1310 u,i)erior a 1111 ;L II( v I categoi 13
prol.t.sion.11 (le •1(.1e (le 1311(.1., I irirtir de 1 (le mino
<1(. 1()7(), 1)31-.1 pi e 1.31. 11 , servicio-. en (.1 S. T. V l'





VI, 1 )111..( I (II:
111,, 11.( 1,1, 1 \! 1 1 I oi y 1 )( )1 \I 1(
1,111 , 1)(.1r,;1(1() N1:111/.111 i11.
Persono/ C•(-1 ((»Il)(1111(h), (11(/').
111.1,u). 1.91 7/70, (le 1.1 1 )11( k ciOn (le
1:e( 110;11'11(10o y 1 h)tariollt.,. 1.111(.( 1,1(, , 1 • :,(1)
tictilbt ;I(.11111 ()ficial ter( vi() ( l'ilit()I ) ,\1 Huy;
ici iipiit, ;11 1).3j:1 (11 Ji \I
.\1:,11 , I 1 (1c. -,(.1)1i(iii1)1(• (le 1')»1).
Fi. 1 )1 u1.( 1() z
1■1..(.1,111ANIIEt\Ho v Hol,\(
1,111 , 1 )(.1.,..1(1() ;\ 1.111z Mit 1
l.x(.111(),.
DIRECC1ON DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
( II)
1?es()Itleiúi1 m'in]. 1 77/70, (l• 13 1 )ii(•«•1(111 (1‘. 1.'11
Nav;11. ;11111)11d 1:1 ,()111(
Fi 170/7() (h. f. 1;1 1 )11 (.«.1O11 (le 1.:nseiianz:1 .N.1v.11
(1). (). i i (II .),()()) I 1 H ',(111.1(1(i, (111( (1 (111 ,() (Ir
,111)111:11'.111( (1:11:1 c()1111(.11/(1 (1 d'U' () (b* ()r1111)1 (' 1,1 (.)
...1111(), (A)11 1111,1 (1111 :1(1( 111 (1(' (11;11 1*() 111u(1.1().
.\1;tdii(1, 1 (le (1)1.1(1 111)i( • (h. 1()70.
1)1 1.1( 1)1, S-1,1*.t.1 NAVAI,,
1' ( 1.1 1 /.11:I (1:1 Veiga
1'1‘;(111() (*
('
(.113tiza Naval. - 1 31111)113 13 1■(.‘,)1tici011 num(
lo I 12/?() cl( 1)1 KNA (1). )• 1)"THI)1.1
Aiiimilus J( )i (111 1.1,1i.eit(II,1„, v
en el ‘,(111i(h) (h• iiidiiii (IIH I 1)(1 ,()1i.11 (plu (1(.
1e:11i 1;1I. ettr() (1(. 1■(.\ :111(13 (1(. 1111(.(-3(1()ic,„ ,„
111(.11/.11.:1, (.1 día 2.-; (le ,(.1)iienibie actual, 31 Teniente
(h. N:LV1() ioSé, 1\1iLl .11 Mena 1\11IIWIez.
\13(111( 15 de seidiembie 197(),
1 /I ( 1()I; 1)1. KNSEÑANZA NAVAL,
1'('111)(1 1 '11 (ht Veir,..t Salm
( )1)j•j)nr,s•. ,\'‘)/111)1(1111i(11/() (1(1 i/11111(11.
1:c;()Iticiú1t (lelegacla núm. 1.2(i2/70, (le 1:1 lein
1)(1iritti11ento de 1'ermtv.t1 . 1)e e( ,t11.( )1.1)1i
(1;1(1 ( (in 13 pi ()1,11(.1.3 (1(1 ical j() Genera! (,..w11(.)1•.(.,
pifie (iile T il)1111:11 de c•NAtmluis !vira 1:111 (Tu
, :t (-.1() ( I ( .11(.11)() .1( (1, (le
i\ I 1i lit(I;), (1).,1)11(l', H(11 ( )111(11 1\iiiiisleri.31
ro) •1(4)/70 ( 1 )), ( leclut () (le (1(. 1 (YA) ( 1 )1,\I;1()
)1.1c1m. (ItI(.(1(. (()Itsliluido por 10s siíyt1(.11
1°1*(..,idell1 (1 (1(blega(h).
Teniente Vic:11.11) (le piimeia (le la Ariii..1(1.,1 (1011
,1111;111()
V 1;( (11)11
N1;11111(.1 1 1el 11;"111(1el 1()111( •
'Venirme Cokniel C;ipe11;"(ii (1(.! 11()11
N1;11 tiite/ ,(-;(irrano.
'Venirme \:1(.:11.1() tAlpin11(1:1 (hl (1(111 ;11:111
11;irijilez ,‘')111(11ez.
Teniente Vic;trio •,r;9111(11 dr 1,1 ,\1 111:111,1 (1(111
Jcisé A. Veril:m(1e/
1,eeretarlo.
Clull;'111 ,\1;iyov de h 111:1(1:1 (lon .(".1
:\I('911.('() :1(1.3 111() :t ()1(1(.11(.., (1(.1





111).14.111(' :1 1;1. (')1dell•., T111)111'31.
l'.1111Ho1lario Civil del Ctieri)() ( ,(11(.1:11 ,\
y() (birla M aria113 111ortle.; 11;1ti1 1 ,13.
1)1 \ PI() ()11('!A T. 1)17.1 M1 N íSTEP1() 1)E M A PIN A
V irrt„ IR (b. ,,(1)1)(.111),1 (1(• 1)70
wrwo....,..W..•■•••••••■•••■•••■•■•-•
•••
C(in arrelli() ;1 lo) (Hm(• ,tu tul (.1
HICIII() (h. 1 )1(.1;ts y ‘/ 1 Ic():„ ;,(. F ()11()(.4. tir1( ( 11()
(1(' ;1,11I(11( 13'; 1,1 ( 11;11111;1 (b. 125
l're ,idenie y Seuretal i(), y 1()0 1)( (•t ;i ad:t 111)11
1();, (lentív, H1.1(1111)1 Ir, (1•1 1 iilmn;11.
M;tdrid, 29 :ir,osto de 1()/0•
I 'or (1(.1ep,acion :
Vi. Di iz1(-1(m DE ENSEÑANZA NAVAL,
clip. I '•t1:1 (in \/(iit
,)1( • • •
RII:CT 1 1'1CAC 1ON IS
1 111(leCI(1() (1"1"()1. r11 1;1 11111)11((')11 (Ir 1;1 ( ),1•(1(11 VI 1
1111(1..1;11 111'1111CD)52,(1//0 ( )) ( 1 ()1 1);'1
i, :t I 1'eCtii1c;I (11 (1 ‘,(1111(1() ‘,1911( :
1)()N1)1,',
):11;',(111() ('eht(h)r (le hiel l() y 1'(-,ca (l()n A tit()11•1()
A1( () innt(l, 7 de jnni() 11)()(). I (1(. julio
(1(.
)1.11I,, 1)I.,( IP
1.V,(1111) ( •CladOr Pitet II) v 1 )(..(-.1 (1())1 All1H11.1(1
Al-c()s Atiutie. / (le ilitii() 1 1(11)9. 1 de julio
(le 196( )•
1:«11 1,(1, 1 / :,(.1Itie1 ilire de 1970. 1i1 ( ;11)11.311
1"\j,ivi(), 1 )11.e(-1 ()r (1(•1 I ) i i ( )11 ( ro-numb) ()fr.-
(1 (1.0y(111rs,
(.1.).()1. 1:( pilidic:lei(Pw (le ( )i(leit Mi -
(,()/"/.() ( 1 ). ).
2,P I ), (itic(1:i Feel III( .3(13 (11 (.1
•
91ien1e :Ali! :
I )()\; 1)1, 1)1( 1.
V, 1:1 ( )i(leii M ini•,1(11•31 anula y deja sin (.1*(.(‘10 1.4v,
()1•11elie..„NI i:11(-, (le 195,1. ( 1 )1A1/
)1.-I( •i Al. 1111111. 1‘) 1 ) y (I(' 1 (Ir (11('11111111*( (I(' 14).1.)
(1). 1, 1 '1” '1 (111('', 111.1111() aS11111(1.
I )1.111, 1)1 ( 1
( )1 den M i i i i 1:11 ;111111,1 dej:i .;i11 (.1-(.c1() 1;P;
( )1,1(.11,„\ 1;11(-, (h. (■ (I(. 111-3vo 1951 ( 1 )IAIt
)11(.1A1, 1()1 y Ie 1 1 1i( '1(1111)1r
(1). 1(.111(111 al niiHni() ;rd1 1i1(),
\Lid) id, 1./ (1c (1)11(1111)1c de 1970. I1 ( .:11)11:t11 (I(
Naví1), I )ii4.(.1()I hI I )1AP 1() ( )FIcIAI„ P(') Hondo //i.
l'o
E 1) 1 C 0 S
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(5.10)
1 111111(.! 1:4)j(1 Novo, Tenit.iile de Na V í(), ,Avu
(1»ilie Militar de 11;11 hin de Muros y jut.z iiil rtic
i(ii (1(.1 c.y.pedi(•iiie nnincro 17()/70, in(;Imid() 1)()E
1)(.1.(11(1:1 (1(. 1;1 1 .i1)1•(.1:1 111..( 1 1 jwi(")n «A1;11.111111:1 (1(.
1..1;in(•k(•() T111)1(1 1.(•111:111(1(./,
I 1:11,» 1:11)(•1 : ( )11( 1)()1" der1 (i() :111(111()1 11(1() de In S11.._
p(! II)1. A111(11i(1:1(1I(,(. 1;t 1.()11:1 ,\1:11 11 1111;1 (1(. VI Fut
rol
(lel Liii(lillo, de 1.(•( 1r3 1/ de1 11:1,,:1(lo 111(.., (le julio Ii3
ido (1(.(.1.31-:,(1() 11111(1 (11( 1111 (1()( tini(•nio ; il)( lo riendo en
,
I(' 1)(1111):11)1111(1;1(1 1() 11(1 J• 1 \ 11(1 1() (.1111.(gne :1 1:1
,\111()i.i(1:1(1 (1c :\1:11-ina.
,\ 1 .(1,1)(1111)1(. (1e 1970. Tenienie
v1(1, he/ '111,1 1•11(.1 (ir, (;itith./-iiio rojo NO?").
(51 1 )
I )(Hl \I iwiel 11()111;iiie./. S;"ttieliet, roni;111(1:1111(. de In
1•,1111(.1 1:i de 1\1:11-iii:1, juez (1(.1 (.xi)edicille
mime] (› 131/), 111.M-111(10 con motivo (lel (xtravio
1,1 1 11)1(1.3 (le I 1rip.i(")ii N1 :o 'non (lel iii.,cripto'
11( (1 '1 t()1(1 1 él.(1 1 :1(1111;1,
1 1:1;!,() s;i1)(.1 • ( )lic (lecr(.1() 1:1(1() dc 1;1 Sti
11(1 ior Ani(II 1(13(1 ilifIicia1 (1(.1 I )(.1);i1 1:1111(.111() 1:11.111111()
( •:;(1.1/ (Ie( 131 3 mil() V:I 1( )1 (II( 1 1 I( )(' I 1 I1 I() ;
I 1 1 len( 1G ell 1:1 1 1 II] i( 1;1( 1 Ei per■;()IIa qm. lo
1W,(,1 y n() ent ver» (I(l miHn() a las Alltori(i;Icies
(Ir 1\1 al ina.
/ (Ir ',cid i(.1 111)H. (*())11:111(1.,Inte
IIII;1111e1 :\I:11 ,11:1, 11(•/
11oil/Hm— .`)(1/1(//
(5 12)
1 )4,1) I I:InlI(() 1 1;11(11 (.(11
pie/ 111,1 litl()) del e...p.(11(11w .2S7//'
ti 111(11) (le leir3v3.„
lieudi(1:1 ( .31-11113 \.;11 :\ I ilit;ir,
1 1;111,() :,:11)(1 /He D'1eri(111 (\ ((h(flI ( 9 11;1
1.(11(11() (ICC1;11;11' ilL,1111( (.1 (-•,1 1:1\ (1(1 111(11(.1(1
11:111() (1()(11111(11h), (1 Lil,II (111(.(1:1 Mil(); 1111'111.1.1(1111()
1 (i)()11'.:I1)111(1;111 (1111(.11 1111' r\ ('.11(1()1() 11() I() (111 I er;11:1 (11
(",le 11/!!:1(10) \I 1111.11 (I(' ,\ 1,11 .111:1 (11 (1 I(1 1111114) (I('
(111111C(' «)111;1(1():, ;1 1).31 1 11 (I(' 1;1 fr(•11:1 (Ic 1)111111
(":1(1()11 I- 1(' 1'i 1( ).
( 2• I i ii i i 1 (1, 197(). 1.1 (.31)i1;"))) (1(. ('())
liez iiil mi( tul , /t'Ion/ is(0 /3;tr'f,.7 /\'‘,(//
(5.13)
1)()11 1:1:,11(1c() 1 Aile, 1()11111;t1vr, Capit.:111
Inc./ 1 1 t ncloi (1(.1 \ pedicnic 2b5 (1• 197(),
iiistruido in•,1;inci:i (h. José 1::1111(')11 ;:11(1:) 1)()
(•.1111u, pm 1)(..1 (le 1 .i1d (l( 111 ,C1:11)(•1()11
l'II 1111;1,
1)1 Af lo ()1,1(.1A1, DEI. F.R1o) DF MARINA
Número 213 Viernes, 18 (le septiembre (1(. 1970 LX111
llago saber: (.jue en el referid() expediente se hit
resuelto declarar justificado el extravio de1
nado documento, el cual queda nulo; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndol() Ho I() entregara
en este Juzgado Nlilitar de I\..arina en (.1 término de
quince días, contados a partir de la fecha publi
(-ación de este U:dicto.
Gijón, 30 de junio de 1970.---F.1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco 1,(;pez: Rodriyitez.
REQUISITORIAS
(P))
•10(". 1,11is Falcón, hijo de y (le
Luisa, de veinte años de edad, soltero, Marinero,
natural v vecino de Vilariflo-Catubados; encartado
en expediente judicial número 430 de 1970, instrui
do por falta grave de no incorporación a filas; com
parecerá en este juzgado, sito en la Comandancia
filitar de iklaritia de Villagarcí:1, en el ',Liz() de
treinta días, a contar de,de la iniblicaci(ín (le la pre
sente I■equisitoria, al objeto de re1,011(1er a los cargos
que le resulten en el mencionado expediente, adviti(m
dole que, de no. comparecer en (.1 plazo seird1;1(1(),
será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, 1.1111()
como militares, dispongan la busca y c:IptuLt del ci
tado individuo y, caso d(")(br habido, se:t
mi disposición.
illagarcía, 10 de agosto de Capitán de
Infantería de Ylarina, Juez instructor, Tomás Alar
• ,tíne.f; 1 az..quez.
(141)
1-1nulaci(j,t (le Requisrloria.---t()1 haberle si( I() ctni
cedidos los benefiei(;,, (Ir la I.ey de 26 de diciembre
(le 195(8 por el Consulado Lieneral




lo de 1970; !lijo de Víctot y (le
vecino de xara, (pie (He
llama(lo por le(ittisitoria ptiblic;p1:( (.11 (1 1 )1A pi()
Ovici \t, NliNisTEtzto NIARINA nniner() 1 1 r›,
de fecha 23 -de mayo
clia
1)ado en Cangas, a 19 de-;igw,t() ( 1()70, I..1
pitán (le Corbeta, Juez instructor, 1i/fi() Poniírc.7




.Inifiach;fl (Ir¡a. ( hieda nula y sin
( !cut() la I:equisitoria correspondiente a 14:111 ¡Tu.
Villada Tejedor, hijo (le José y- (le 1,e(-)11o1, natural
ye,•111() de,:klarinero, (le treinta y
años de edad, (lile en mérito expediente judicial in't
mero de 1')57, instruid() por falta I.,rave por
presentarse :1ti 1t 11 ,_,er llamado mi reemplazo,
publicaron en el /oirtin Hl/cía/ de 11 i)rovineia
1• 115, de fecha 23 ina v()
11()
1()57 I>olciín ()ficiill de la provincia de (iiiii)(1/(.(yd,
número ()5, de fecha 31 de inavo de 1957 y DIARio
)1.1( •IAI, 1)1 1. \11:11 1■I( NlAuiti,\ 1111111(1-0 128,
de fecha 8 de junio de 1957.
Selr,Ktián, 25





DipE(cioN 1)1.: Aiii.visi()Nyuli.:ND, TRANspoinTs
(.()neurs,
(%)
Para g,enera1 conocimiento, se hace Implico que, ;1
las 1 2„3() horas del día 2t) de octubre del presente
en (.1 Sal(')11 de juntas de esta 1 )i1ecci(")11 (In
Aprovisionamient() y Transportes, Avda. de l'i() \II,
m'Inicuo S,1, se celebrará concurso para la ad(plisi
c-i("iii de estaclias, iy,iiiiidallezas (le poror iiti liii
poli(' (h. cuatro indlunes doscientas noventa y tina
mil seiscientas cincuenta y dos pesetas (1..?.()1.(52,(X)).
I.as coli1ici()11(- administrativas ;e (II.
manifiesto (in el Nep,ficiado de Adquisiciones (h. esia
1 )irecciOn (le Aproyisionatinemo y rrraill)()I-tes (.11
día y lloras oficina.
1..1 importe de este anuncio .,cra 1)(o. cuenta (h. I()
adjudicatari().
admil lían dtirante treinta 11))1111
tos, 1111.,, v(., (.1)11'd 1nida la
1\13(11 1() (I(• :,(.1 iemin de 1')7(). 1 1 r(it())1(-,
de Intendencia, l'ii.,1(1(.1Ile (h. (.(,11(.111
,'-;111)astas, /11/.(//tri
IMPRENTA ---rM IN !S'UPA? 10 DE M AR 1NA
l';ígina 2.428. DIARIO 01 ICIAI, MINISTHRIO DE MARINA
